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Ardi Baskoro. 2012. Kuliner di Kraton Surakarta (Kesinambungan dan Perubahannya). 
TESIS. Pembimbing I: Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS. Pembimbing II: Dr. Warto, M. Hum. 




      Tujuan penelitian ini adalah (1) Mencari dan menguraikan jenis-jenis kuliner yang 
dianggap asli dari kraton Surakarta dan yang diadaptasi dari luar. (2) Mendeskripsikan proses 
akulturasi dan adaptasi budaya kuliner di kraton Surakarta. (3) Mendeskripsikan kuliner yang 
digunakan dalam upacara tradisi dan mengkaji makna simbolis yang terkandung dalam kuliner 
pendukung upacara tradisi sebagai ekspresi budaya dalam bentuk materi. (4) Mengkaji ada atau 
tidaknya hubungan antara kuliner dengan stratifikasi sosial yang berlaku dalam masyarakat. 
      Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Bentuk penelitian 
yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dalam hal ini deskriptif analitik. Pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (Indepth Interview) yang 
bersifat lentur dan terbuka, pengamatan langsung, studi dokumen. Data yang telah terkumpul, 
kemudian dianalisis secara kualitatif. Untuk menjamin dan mengembangkan validitas data 
yang telah terkumpul dalam penelitian ini, maka digunakan teknik trianggulasi data. 
      Setelah dilakukan penelitian dengan berbagai langkah-langkah (metode penelitian), dapat 
disimpulkan: (1). Kuliner di kraton Surakarta terdiri dari kuliner keseharian, sesaji, dan 
wilujengan. Kuliner keseharian berupa makanan pokok, keleman atau makanan ringan, dan 
minuman. Sesaji dan wilujengan merupakan kuliner yang digunakan dalam berbagai upacara 
tradisi kraton. (2). Proses akulturasi dan adaptasi budaya kuliner di kraton Surakarta terjadi 
sudah sejak lama melalui berbagai persinggungan budaya dengan bangsa lain, yaitu Eropa, 
China, India, dan Arab. Proses akulturasi dan adaptasi ini menghasilkan budaya kuliner baru 
berupa: resep masakan, penggunaan bahan-bahan dan peralatan, serta tata cara penyajiannya. 
(3). Kraton Surakarta hingga saat ini masih melakukan serangkaian upacara tradisi yang 
berhubungan dengan siklus hidup, upacara tradisi yang berkaitan dengan keagamaan dan non 
keagamaan, lengkap beserta kuliner pendukungnya. Kuliner yang terdapat dalam upacara 
tradisi tersebut, tidak hanya sebagai pelengkap upacara namun juga memiliki makna simbolis. 
Makna simbolis ini, biasanya berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai ketuhanan. 
(4). Kuliner dalam masyarakat kraton Surakarta tidak hanya menjadi penanda dari adanya 
stratifikasi dalam masyarakat tersebut, tetapi makanan telah memperjelas bahwa stratifikasi di 
dalam masyarakat kraton Surakarta terlihat secara kasat mata melalui aktivitas konsumsi, 
selain penggunaan pakaian. Pengaruh kebudayaan Eropa semakin mempertegas bentuk 
stratifikasi sosial dalam masyarakat di kraton Surakarta, terutama dalam penyajian menu 
Eropa, penggunaan peralatan, dan tata cara makan yang menunjukan adanya prestise. Semakin 
tinggi kedudukan seseorang dalam birokrasi kraton, maka semakin tinggi pula kualitas serta 
kuantitas barang yang dimiliki oleh para bangsawan dan elit kraton. 
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Ardi Baskoro. 2012. Culinary at Surakarta Palace (The Sustainability and The Changes). 
THESIS. Supervisor I: Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS. Supervisor II: Dr. Warto, M. Hum. 




      This research is aimed at (1) looking for and explaining the types of culinary which is 
considered as original culinary from Surakarta palace and as adapted culinary from the outside, 
(2) describing acculturation and adaptation process of culinary culture at Surakarta palace, (3) 
describing culinary used for tradition ritual and examining symbolic meaning containing in the 
proponent culinary in tradition ritual as tangible cultural expression, (4) examining whether or 
not the relationship between culinary and social stratification prevails in the society. 
      The research method is qualitative research. The type of the research is analytic descriptive. 
Data collecting technique is conducted through in depth interview which is flexible and open, 
direct observation, document study. The collected data are analyzed qualitatively. To assure 
and develop the collected validated data, triangulation technique is employed in the form of 
data triangulation and theory triangulation. 
      After the research is conducted through various steps (research method), it can be 
concluded that: (1) culinary at Surakarta palace consisted of daily culinary, sesaji, and 
wilujengan. Daily culinary staple food, snacks, and beverages. Sesaji and wilujengan is used in 
various culinary of traditions ceremony, (2) acculturation and adaptation processes of culture 
culinary in Surakarta palace has long occured through a variety of cultural intersection with 
other nations, by European, Tionghoan, Indian, and Arabian culinary culture (3) up until now, 
Surakarta palace has been performing both religious and non religious tradition ritual 
completed with proponent culinary which is functioned not only for complement but also 
symbolic meaning related to life and divine values, (4) culinary in the society of Surakarta 
palace does not only signify the presence of social stratification, but also clarify the 
stratification in the society of Surakarta palace clearly shown by consumption activity, other 
than clothing. The influence of European culture confirms the social stratification construction 
in the society of Surakarta palace, predominantly in the European menu serving, tools usage 
and table manner which demonstrate prestige. The higher individual’s position in the palace 
bureaucracy, the higher quality and quantity the palace royal and elite have. 
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